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Актуалността на темата на доклада е продиктувана от  необходимостта от извършването на задълбочен анализ за отражението на финансовата и икономическата криза върху управлението на образователните институции подготвящи специалисти за осигуряването на сигурността и обществения ред в Република България.
Обект на разглеждане е системата за обучение на специалисти за българските служби за сигурност и обществен ред.
Предмет на изследване са състоянието и перспективите на българските висши училища провеждащи обучение по специалности от професионалното направление „Национална сигурност”.
Целта на доклада е да се изведат основните проблеми на държавните и частните висши училища при обучението на специалисти за българските служби за сигурност и обществен ред предизвикани от кризата, като вследствие на получените резултати от извършените анализи се предложат мерки за тяхното преодоляване. 
За постигането на тази цел са решени следните основни задачи:
	представена е системата на съвременните български служби за сигурност и обществен ред и състоянието на техните човешки ресурси в следствие на предприети реформи; 
	извършен е анализ за степента на отражение на кризата в Република България довела до влошеното състояние и затруднено тежко положение на ведомствените държавни висши училища на Министерството на вътрешните работи/МВР/ и Министерството на отбраната/МО/;
	извършен е правен анализ за прилагането на действащи нормативни актове, регламентиращи държавни изисквания за придобиване на образователно-квалификационни и образователна и научна степени на висшето образование по специалности от професионалното направление „Национална сигурност”;
	извършен е количествен сравнителен анализ  за установяване на съотношението на държавните и частните висши училища предлагащи обучение в Бакалавърски и Магистърски програми по специалности от професионалното направление „Национална сигурност” спрямо всички акредитирани висши училища в Република България;






В съответствие с действащото законодателство в Република България​[1]​ системата на съвременните български служби за сигурност и обществен ред включва:

	Служби за сигурност
	Национална разузнавателна служба към президента на Република България /НРС/
	Национална служба за охрана към президента на Република България /НСО/
	Държавна агенция “Национална сигурност” към Министерския съвет /ДАНС/
	Специализирана дирекция “Оперативни технически операции” на МВР /СДОТО-МВР/
	Служба “Военна информация” към министъра на отбраната

	Служби за обществен ред
	Главна дирекция "Криминална полиция" – МВР
	Главна дирекция "Охранителна полиция"- МВР
	Главна дирекция "Гранична полиция"- МВР
	Главна дирекция "Досъдебно производство"- МВР
	Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" – МВР
	Служба "Военна полиция" към министъра на отбраната

Реформите които българското правителство предприе в края на 2007г. и началото на 2008г. с подкрепата на законодателната власт в сектора за сигурност и обществен ред доведоха до значими структурни и организационни промени.                     Със създаването на ДАНС част от службите за сигурност на МВР и МО се обединиха в единна система от която се очаква по-ефективно да изпълнява политиката по защита на националната сигурност.​[2]​ Реформите на тези служби бяха предприети в момент на неусвояване на част от европейските фондове, задълбочаваща се криза в образованието, съдебната система и селското стопанство. Периодът бе белязан със скандали в енергетиката, обвинения в корупция на висши държавни служители, неразкрити икономически и политически убийства и значима непопулярност на управляващата тройна коалиция на БСП, ДПС и НДСВ. 
Инфлацията се захрани, както от бързото увеличаване на цените на петрола, така и от високи, но недекларирани приходи и заплати в частния сектор и „сивата” икономика. Въпреки уверенията на управляващите, че ще се справят с организираната престъпност и корупцията, недоверието на Европейския съюз към държавните ни институции като цяло се засилва. Реформите са съпътствани и със сериозен скандал в МВР. Изтичането на информация за действията на полицията, арестът на висши служители на МВР и обвиненията на опозицията срещу министъра на вътрешните работи за нерегламентирани контакти с престъпни групировки принуждават правителството да предприеме значителни промени в публичното управление. Сменени са министрите на вътрешните работи и на отбраната, като новите министри предприемат сериозни структурни и кадрови мерки в поверените им ведомства. 
Управлението на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред на МО и МВР е в затруднено тежко положение и влошено състояние. Извършват се съкращения на служители, като се отделят значителни средства от бюджета за обезщетяването им. Назначенията са спрени. Разликите във възнагражденията между служителите на ДАНС и на тези от МВР, както и лошите условия на труд във вътрешното ведомство предизвикват протести на полицаи и пожарникари. Кризата се отразява и върху обучението на специалисти за службите за сигурност и обществен ред. Ръководството на ДАНС отказва да приеме на държавна служба завършилите курсанти по специалността „Защита на националната сигурност” в Академията на МВР. Не се предвижда и прием на нови редовни курсанти по тази специалност. Половината от хабилитираните преподаватели на факултет „Сигурност” са пенсионирани и освободени от служба. Съкращения се извършват и в другите два факултета - „Полиция” и „Пожарна безопасност и защита на населението”. Не се обявяват конкурси за нови преподаватели. Не се заделят средства за провеждане на научни изследвания в областта на сигурността и обществения ред.
Реформите в Българската армия предприети през 2004г. на базата на Плана за организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили до 2015г.​[3]​ включват реорганизирането на основните съединения и части от Българската армия и завършване на реформата във военно образователната система. Тези реформи са съпътствани със съкращаване на значителен ресурс от кадрови военнослужещи, намаляване на приема на курсанти във военната академия и висшите военни училища и освобождаването на хабилитирани преподаватели.
Единствено устойчиви в организационно и кадрово отношение остават службите за сигурност към президента на Република България – НРС и НСО, въпреки липсата на специални закони за тяхната организация, управление и правомощия на служителите.
Една от най-важните предпоставки, за да може да функционира оптимално процеса на обучението на специалисти за различните структури от службите за сигурност и службите за обществен ред, е наличието на обучителни институции, в които да протича акта на това обучение. В съответствие с действащото законодателство в Република България обучителните институции, които осигуряват със специалисти тези служби са: държавните и частните висши училища. 
Особено място в системата на държавните висши училища заемат ведомствените висши учебни заведения на МО и на МВР. 
Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на кадровите военнослужещи за нуждите на Служба “Военна информация”, Служба “Военна полиция” на МО, НРС и НСО се извършват във военни и граждански академии, училища и учебни центрове. Те могат да се обучават във военни и граждански академии и училища на други държави при условия и по ред, определени от министъра на отбраната или от ръководителите на ведомствата. Организацията и дейността на военните академии и на висшите военни училища като ведомствени държавни висши училища се уреждат със Закона за висшето образование (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F2CE001&IDSTR=0" \t "_parent​)/ЗВО/​[4]​, ако не противоречат на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България/ЗОВСРБ/​[5]​, както и на и актовете за създаването им. 


Военни училища в Република България са: 
o	академия - Военна академия „Георги Стойков Раковски” - гр.София;
o	висши военни училища
	Национален военен университет „Васил Левски” – гр.В.Търново с факултет "Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи" в гр. Шумен;
	Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” – гр.Долна Митрополия;
	Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” - гр.Варна.​[6]​ 
Специалностите и учебните планове във военната академия и военните училища се утвърждават от министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката. Условията и редът за приемане на обучаващи се в тях се определят ежегодно с наредби, утвърдени от министъра на отбраната.
В съответствие със Закона за МВР от 2006г.​[7]​ професионалната подготовка на служителите в МВР се провежда в университет с наименование Академията на МВР под формата на: професионално образование и професионално обучение.
Професионалното образование (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F44A002&IDSTR=0&FIND=_1246572715" \t "_parent​) е придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование в области на висшето образование, професионални направления и специалности, за които Академията на МВР е получила програмна акредитация.
Професионалното обучение (​http:​/​​/​ciela.central.mvr.bg​/​act.aspx?ID=1&IDNA=7F44A002&IDSTR=0&FIND=_6757" \t "_parent​) е придобиване на професионална квалификация във връзка с изпълнение на задачите и дейностите на МВР. При първоначално постъпване на държавна служба и при израстване в категория на държавните служители то се провежда в Академията на МВР, в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР и в други учебни заведения.
Подготовката на специалисти за нуждите на службите за сигурност и обществен ред се осъществява и в:
	учебни центрове на МО;
	центрове за специализация и професионална подготовка на МВР;
	Център за професионална подготовка към дирекция "Човешки ресурси" на Държавната агенция “Национална сигурност”. 
Висши частни училища които осъществяват обучение по специалности в Бакалавърски и Магистърски програми от акредитирано професионално направление „Национална сигурност” са:
	Нов български университет – гр.София;
	Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - гр.Варна.
Обучение на специалисти за нуждите на сигурността и отбраната се осъществява и в неведомствени държавни висши училища: 
	Университета за национално и световно стопанство - гр.София – Бакалавърска и Магистърска програми по специалност „Икономика на отбраната и сигурността”;
	ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр.Благоевград – Магистърска програма „Публична администрация” със специализации „Национална сигурност” за специалисти и неспециалисти.

Акредитираните през 2008г. от Националната агенция за оценяване и акредитация/НАОА/ висши училища в Република България провеждащи обучение по специалности от професионалното направление „Национална сигурност” за придобиване на образователно-квалификиационата степен/ОКС/ „бакалавър” са:

№	Висши училища	специалности
1.	Академия на МВР	Защита на националната сигурностПротиводействие на престъпността и опазване на обществения редФирмена сигурност​[8]​
2.	Нов български университет	Гражданска и корпоративна сигурност​[9]​
3.	Варненски свободен университет «Черноризец Храбър»	Защита на националната сигурностПротиводействие на престъпността и опазване на обществения ред

Висшите училища провеждащи обучение по специалности от професионалното направление „Национална сигурност” за придобиване на ОКС „магистър” са:

№	Висши училища	специалности
1.	Академия на МВР	Защита на националната сигурностПротиводействие на престъпността и опазване на обществения редФирмена сигурност​[10]​Стратегическо управление и ръководство на обществения ред и сигурност
1.	ВА «Г.С.Раковски»	Национална сигурност и отбранаМениджмънт на сигурността и отбранатаЛогистика на сигурността и отбранатаЗащита на населението и критичната инфраструктураКомуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната
2.	Нов български университет	Национална и международна сигурностКомпютърни технологии в сигурността и отбраната
3.	Варненски свободен университет «Черноризец Храбър»	Митническо разузнаване и разследване
Три от висшите училища – Академия на МВР, НБУ и ВСУ „Черноризец Храбър” получиха оценка „мн.добра” на професионалното направление, а                  ВА „Г.С.Раковски” – оценка „добра” като всичките имат срок на акредитация от 6 години.​[11]​
Тези оценки показват, че акредитираните висши държавни ведомствени и висши частни училища отговарят на държавните изисквания за провеждане на обучение по специалности от професионално направление „Национална сигурност” . Същите имат определен от НАОА капацитет да обучават общо 4660 студента за нуждите на българските служби за сигурност и обществен ред. В същото време потребителите  на съвременно обучени специалисти от тези висши училища - българските служби за сигурност и обществен ред в които служат общо над 70 000 служители се ограничават в използването им поради настъпилата криза в държавата и липсата на адекватна Стратегия за развитието на сектора за сигурност.




Изводът който може да бъде направен е, че висшите училища/държавни и частни/ които провеждат обучение на специалисти за нуждите на службите за сигурност и обществен ред съставляват много малка част от общия брой на висшите училища в Република България. Наблюденията показват, че в условията на криза издръжката на двете държавни ведомствени висши училища е проблем за бюджетите на МВР и МО.
Отчитайки спецификата на процеса на обучение във ведомствените висши училища от една страна и този в неведомствените държавни и в частните висши училища, в теорията на образователната наука по въпросите на сигурността и обществения ред, някои автори определят два типа образователно присъствие в пространството на образованието по въпросите на секретологията/теория на преднамереното пряко скрито присъствие/ – открит и закрит тип.​[12]​
	Откритият тип образование не позволява получаване на специализирани знания, умения и опитност от обучаваните чрез системното им обучение по специални /с определено ниво класифицирана информация/ учебни дисциплини. Съдържанието на това образование е формално, общотеоретично и не създава практически умения, навици и опитност, които са необходими за ефективното осъществяване на различни специфични дейности, като: разузнавателна дейност, контраразузнавателна дейност, оперативно-издирвателна дейност, оперативно-техническа дейност и др. Това води до проблеми в реализацията на обучаваните в структурите на службите за сигурност и обществен ред. На същите им е необходимо преодоляването на различни селективни и конкурсни процедури за да бъдат назначени в структурите на тези служби, както и задължително обучение в курсове за първоначална подготовка. Този тип образование е характерен за неведомствените държавни и частните висши училища. 
	Закритият тип образование  по специални учебни дисциплини се възприема като специфичен вид “специална подготовка”, която е необходима на служителите от службите за сигурност и обществен ред за ефективното им участие в различни специфични дейности осъществявани от ведомството в което ще служат или служат. Този тип образование е характерен за ведомствените висши училища на МО и на МВР. 
В зависимост от дейностите, които ще осъществяват служителите, специалната им подготовка е в два варианта :
- обща подготовка -  за придобиване на знания, умения и опитност за изпълнение на общите задачи и дейности на ведомството в което обучаваните ще служат или служат; 
- специфична подготовка - за придобиване на знания, умения и опитност за изпълнение на конкретни задачи и дейности в съответствие с длъжността, която обучаваните ще заемат във ведомството.
	Посочените теоретични постановки извеждат три защитими тези:
- първа теза - откритият тип образование не дава възможности за придобиване на необходимите специални умения, знания и опитност от обучаваните за осъществяване на специфични дейности в структурите на службите за сигурност и обществен ред в които могат да постъпят само ако отговарят на определени изисквания и условия; 
	- втора теза – закритият тип образование е единствено възможният за придобиване на необходимите специални умения, знания и опитност от обучаваните за осъществяване на специфични дейности в структури на службите за сигурност и обществен ред в които задължително ще служат за определен срок;
	- трета теза – откритият тип образование съчетан в последствие със специална професионална подготовка на назначени служители в структури на службите за сигурност и обществен ред е по-целесъобразен, поради неговата икономичност и достъпност.
	Практическата реализация на третата теза в Република България започна след 1990г. и постави сериозни изпитания пред ведомствените обучителни институции, които се стремят да запазят закрития тип образование. Възприемайки този тип образование, като “специална подготовка”, това означава държавата да се откаже от поддържането му, а ведомствените висши училища на МО и МВР да се отделят от системата на висше образование. Това би ги превърнало в институции свеждащи обучението на специалистите за нуждите на службите за сигурност и обществен ред само в едно практическо обучение, което няма да има нищо общо с достиженията на науките за сигурност и отбрана​[13]​. 
Ведомствените висши училища на МО и МВР в България имат дългогодишна история и традиции в системата на българското висше образование. Учени от тези институции не само създават теорията на сигурността и отбраната, но и я разпространяват чрез научни публикации и преподаване. Това допринася до все по-пълното изясняване на системата на науките за сигурност и отбрана.  
Част от реформите в системата на висше образование в Република България  - въвеждане на система за оценяване и акредитация на висшите училища, на система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, и на система за трансфер на кредити допринесоха за запазването, закриването или за преобразуването на ведомствените висши училища на МО и МВР. Този процес е продължителен и се влияе не само от реформата в системата на висше образование, но и от много други икономически, социални и политически фактори.
Изключително важен приоритет на обучителните институции, осигуряващи със специалисти структурите на службите за сигурност и обществен ред, следва да бъде подготовката на стратегически ръководители/лидери/. В този аспект тезата на някои автори, че “базовата концепция за подготовка и развитие на стратегически ръководители е функция от представата за необходимия им инструментариум за ефективно стратегическо ръководство” е актуална.​[14]​ 




Вследствие на изложеното могат да бъдат направени следните обобщени изводи и предложения:

	Обучението на специалисти за нуждите на българските служби за сигурност и обществен ред осъществявано от акредитираните държавни ведомствени и частни висши училища по специалности от професионално направление «Национална сигурност» напълно отговаря на държавните изисквания за такова обучение;

	Отражението на кризата при обучението на специалисти за нуждите на българските служби за сигурност и обществен ред е по отношение на:
	съкращаването на приема на редовни круснати във ведомствените висши държавни училища на МВР и МО;
	занижен интерес към професиите – разузнавач, полицай, военен полицай, пожарникар, охранител;
	 съкращаването на хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от ведомствените висши държавни училища и привличането им от частни висши училища;
	неосигуряването на средства на ведомствените висши държавни училища за провеждането на научни изследвания в областта на сигурността и обществения ред;
	принизяването на обучението на специалистите за българските служби за сигурност и обществен ред във ведомствените висши държавни училища до една професионална практическа подготовка която не се основава на достиженията на науката за сигурност;
	липсата на планиране и обвързаност на обучението на специалистите в държавните ведомствени и в частните висши училища с реалните потребности на българските служби за сигурност и обществен ред;
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